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A modo de consulta sobre literatura jurídica dellus Commune, 1:
Lectura super Secunda Parte Digesti Novi
Ernrna Montanos Ferrín
Constituye una de las numerosísimas impresiones llevadas a cabo sobre esta
parte de los Commentaria de Bartolo a la compilación justinianea. Parece que la pri-
mera impresión de la Lectura super Secunda Parte Digesti Novi se realizó en Nápoles
en el año 1475 y es seguida de una boloñesa en 1477, de dos venecianas del año 1478
y de otras muchas. Forma parte de los diez volúmenes en folio que constituyen las
Opera omnia atribuidas al célebre comentarista - apelado en el siglo XV con el epíteto
de lucerna iuris - que versan sobre lecturae ordinarie a las diversas partes del corpus
iuris civilis. Aplica su método lógico-jurídico mediante el que el derecho común, con
susfigurae y sus principia desciende hasta el nivel de los actos humanos, inspira y sos-
tiene la organización jurídica, como se puede observar en las múltiples y diversas ins-
tituciones jurídicas que analiza en este contenido de su obra magistral: obligaciones ver-
bales, estipulaciones, fiadores y mandantes, novaciones y delegaciones, aceptilaciones,
cauciones, delitos privados, hurtos, robos, injurias, crímenes extraordinarios, abigeato,
incendios, derrumbamientos, naufragios, expolios de herencias, juicios públicos, adul-
terio, violencia privada, parricidio, falsificaciones, sustracciones sacrílegas, sobornos,
plagio, requisitorias y condenas, penas, prevaricación, apelaciones y magistraturas
municipales, entre otras. Se desconoce el día del nacimiento de Bartolo, pero se puede
situar con seguridad entre noviembre del año 1313 y noviembre del 1314; muere en
1357. Poco se sabe de su casa y de sus progenitores: la madre se llamaba Santa y su
padre Franciscus (Ceccus o Ciccus). Está sin resolver la cuestión de su apellido,
habiéndosele atribuido los de Severi, Bentivogli y con mayor fundamento el de Alfani.
Se sabe con seguridad que abre los ojos en un ambiente totalmente rural y agrícola per-
teneciente al municipio de Sassoferrato, así que Bartolo ("horno parve stature et colo-
ris turgidi et gibbosus") pasará a la historia como vecino de Sassoferrato. Recibe su pri-
mera formación alIado de Pietro d'Assisi (Pietro della Pieta); a los catorce años se tras-
lada a Perugia en donde Cino Sighibuldi da Pistoia, que era ya célebre por su magistral
comentario al Codex - cuya Lectura dirá Bartolo que "suum fabricabat ingenium" - y
está en la plenitud de su madurez científica, lo acoge entre sus discípulos en el año
1328. Entre el año 1333 y el 1334 Cino se transfiere a Firenze y Bartolo a Bologna;
aquí, el 15 de diciembre de 1333, después de haberse formado durante seis años en ius
civile y teniendo la edad de 20 años, se convierte en "baccalarius in actu legens". Un
año después es presentado por Iacopo Bottrigari a privatum examen y supera el examen
de doctorado. Todavía no había cumplido los 21 años cuando el 20 de noviembre de ese
mismo año obtiene la licentia ubique docendi después del publicum examen en la igle-
sia catedral de S. Pietro. De la enorme trascendencia de su obra didáctica y científica -
auctoritas Bartoli, opinio Bartoli - resulta bien demostrativo que en el siglo XVI se ins-
tituyeron en Padova cátedras destinadas a ilustrar conjuntamente el texto justinianeo,
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Accursio y Bartolo; en Bologna se implanta un curso de repetitiones sobre la obra bar-
toliana y otras universidades siguieron este ejemplo a lo largo del siglo XVII en toda
Europa. Por la enorme trascendencia universitaria, científica y practica de su obra es
considerado por la historiografía entre los más grandes juristas de nuestro pasado mile-
nio de historia europea.
Manuscritos de la Lectura super secunda Parte Digesti novi: Bologna (Bibl.del
Colegio de España), Bruxelles (Bibl. Royale), Cambrai (Bibl. Municipale), Cracovia
(Bibl. Univ.), London (British Museum), Madrid (Bibl. Nac.), München (Bayerische
Staatsbibl.), Oxford (New Coll. Libr.), Paris (Bibli. Nat.), Reims (Bibl. Mun.), Siena
(Bibl. Com.), St. Omer (Bibl. De la Ville), Torino (Bibl. Naz.), Utrecht
(UniversiHitsbibl.), Zurich (Zentralbibl.), Citta del Vaticano (Bibl. Vaticana). Contenido
también en la reprod. anast. de Barthlus de Saxoferrato, Commentaria cum additioni-
bus Thomae Diplovatatii aliorumque excellentissimorum doctorum, una cum amplissi-
mo Repertorio noviter elucubrato per dictum clarissimum Doctorem dominum Thomam
Diplvatatium, a cargo de G. Polara (Ed. 11 Cigno Galileo Galilei, Roma 1996)
Bibliografía: G. P. Lancellotti, Vita Bartoli iurisconsulti... cui accessit... adver-
sus detractores Baldi defensio (Perusiae1576) 9-13; F. Calasso: Medioevo del diritto. I
Le Fonti (Roma 1954) 572-579; 'L'eredita di Bartolo' Bartolo da Sassoferrato. Studi e
documenti per il VI Centenario, Atti del convegno, Perugia-Todi 1-5 aprile 1959, I
(Milano 1962) 1-21: también en F. Calasso, Storicita del diritto (Milano 1966) 325;
'Bartolo da Sassoferrato' , Dizionario Biografico degli Italiani 6 (Roma 1964) 640-669:
también en Annali di Storia del Diritto 9 (1965) 472-520; F.C. Savigny, Geschichte des
romischen Rechts im Mittelalter, VI (2a. ed. Heidelberg 1850; repr. Anast. Bad
Homburg 1961) 138-139; M. Bellomo: L'Europa del ditto comune (la. ed. ital. Roma
1988, 8a. ed. ital. Roma 1999163-216 (=the Common Legal Past of Europe,
Washington,D.C. 1995) 149-202; La Europa del derecho común, Roma 1996,163-216);
Id., Societa e istituzioni dal medioevo agli inizi dell'eta moderna (la. ed. Catania 1976;
8a. ed. Roma 1997) 441-500); Bartolo da Sassoferrato, Medioevo edito e inedito, III
Profili di giuristi (Roma 1998) 180-193; O. Condorelli, Bartolo da Sassoferrato nell'a-
nonima descrizione del ms. Napoli, Biblioteca Nazionale, VIII.D.77', Rivista
Internazionale di Diritto Comune 6 (1995) 357-364.
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